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Uutuus! Uutuus!
»EIS»PATENTOITUJA JARRVKAAPELEITA
sopiva »Bendix», »Steeldraulic», »Houk» f.n.e. jarrulaitteita varten
»KIS» jarrukaa-
pelit ovat koo-
tut parhaim-
mista aineista
ja on näiden
vetokuormitus-
kyky n. 1,500
kg. Ulommat
osat ovat pääl-
lystetyt cadi-
um'illa ja täydellisesti ruostumattomia. Kaikki kaapeliryhmät
ovat kyllästetyt erikoisella »EIS» grafiittivoiteella. Tämä grafiitti-
voide (joka ei sekoitu veteen) suojaa kaapelien kumisuojuksia
kosteudelta ja mätänemiseltä. Jarrukaapelit luistavat näin ollen
aina suojuksissaan helposti ja joustavasti. Tehtaassa kaapeli-
suojuksiin puristettu grafiittivoide säilyy uusimatta vähintäin
vuoden ajan.
»EIS» jarrukaapelit ovat varustetut kierretulpalla joka voidaan
poistaa ja sijaan asettaa tavallinen voidekuppi voitelua varten.
Tehdas ei kuitenkaan erikoisemmin suosittele menetelmää, koska
useasti sattuu, että voidetta liiaksi puristetaan letkuihin joten
liika voide voi tunkeutua jarrukenkiin sekä aiheuttaa näiden luis-
tamisen ja epäkuntoon joutumisen. »EIS» jarrukaapelit ovat
äänettömät, mutta myöskin samalla hyvin taipuvia ja äärim-
maisen kestäviä.
Sarja N:0 13327
Teht. N:o 142-K Smk. 180 Teht. N:o 268-K Smk. 180: —
» » 147-M » 180
» » 155-C-l » 180
% » 155-G-2 » 180
» » 177-D-l » 180
» » 277-1, » 180: —
» » 407 » 220: —
» » 230-M » 170
» » 418 » 220: —
» » 438 » 220: —
» » 242-K » 180
» » 461 » 220: —
»> » 469 » 220: —
» » 247-M » 180
Etupyörä
F
Vaunu Alkup. Takapyörä Tilaus
Malli Vuosi N:o R N:o
Auburn
8-98 1931-2 E-61170 F 290-E
8-98-A, 100 - K-61169 R 165-H-4
Brockway
60 Kuormavaunu 1929-31 19582 F 448
60 » ■ 19583 R 451
Bulck
850 1931 19129 1246493ainoast. F 399
60, 80, 90 1931 357986 » F 230-N
"
50, 6Ö7 8(T, 90 1932-3 ¥57986 » F 23Ö-N^
Chevrolet
Kaikki mallit 1930-3 357986 » F 230-N
Dodge
Stan. 6 1928 435841 F 247-M
135841 ■ R 247-M
Durant
Kaikki mallit 1930-2 40534 F 155-C-l
40535 R 177-D-l
Erskine
53 1930 19187 170337 F 427
19188 170338 R 435
Essex
Te-Pl. 106VVB 6 syl. 1932-3 40389 F 406
40391 R 472
Pa-Ma 113 WB 6 syl. 1932 37534 P 434
(N:o 1295126 saakka) 37536 R 425
(alkaen N:o 1295127) 38995 R 484
Te-Pl. 6-8 syl. 113WB 1933 42945 F 482
42947 R 483
G.M.C.
T-ll 1929 F 242-K
R 268-K
_T-19 Etum. 1930-1 21552 671585 F 430
T-15 Etum. 19144 F ~~465~'"'
T-15, T-19 Takim" 19145 R 470
Etupyörä
F
Vaunu Alkup. Takapyörä Tilaus
Malli Vuosi N:o R N:o
Hudson
119 WB 8 syl. 1932 37634 F 443
38355 R 428
126 WB 8 syl. 1932 37634 F 443
37636 R 480
132 WB 6 syl. 1932 37634 F 443
37736 R 485
119 WB 6 syl. 1933 37634 F 443
38995 R 484
126 WB 8 syl. 1933 37634 F 443
38996 R 479
132 WB 8 syl. 1933 37634 F 443
38998 R 481
Hupmobile
Kaikki 6 syl. -8 syl. C 8 syl. 1928-30 75208 F 147-M
75209 R 177-L
6 syl. 1930-1 67321 F 142-K
67322 R 168- K
H 7334 8 syl. saakka 1930-1 74801 F 155-F-2
U 5253 8 syl. 74806 R 277-G-2
(Alkaen H 7334 8 syl.) 1930-1 75975 F 155-F-3
U 5253 8 syl.) 75976 R 277-G-3
6 syl. I, 8 syl. 1931 67818 F 142-J
67817 R 163-J
"6 syl. 11132 693Ö3 F 170-H-4
69304 R 177-G-4
8 syl. 1932 79664 F 190-iTT
79141 R 225-E-4
"
6 syl 1933 86731 F 212-R
86732 R 235-R
8 syl. F-322 I 326 1933 79064 F 191-R
79141 R 223-R
Etupyörä
F
Vaunu Alkup. Takapyörä Tilaus
Malli Vuosi N:o R N:o
International
Harvester
AW-1 AW-2 A2, B 2 1930-1 19653 F 436
AW-1 19650 R 467
AW-2 19651 R 446
A2, B 22836 R 403
~kuormavT~A3, A 4 1930-1 19652 F 426
Marmon
Big "8" 1929-30 19149 H-1123 F 422
19150 H-1491 R 405
8-69 1930-1 19146 Q-112"3Ä I? 456~
19456 Q-1491A R
8-79 1929-30 19147 W-1123 F 454
19148 W-1481 R 429
CC 1931 22444 CC-1123 F 442
22445 C-21491 R 404
Nash
6 syl. 450, 660 aik. malli 1930-1 19062 F 155-G-2
19063 R 177-G-2
6 syl. 660, 1)60 1931 20456 F 155-G-3
20458 R 177-G-3
"~6~TyiT"lo6o, 8 syl. IÖ7Ö 1932 2399Ö F~ 155-G-4
23991 R 227-A-4
8-1120,8-1180 1933 24747 F 220-P-5
24748 R 198-P-5
1!>:to r 8748 MI,-40380A F~ 407
lyhyt akseliväli 18749 MI.-40381A R 461
pitkä » 18750 MI,-40382A R 469
4-90 11)30-1 Hi 126"~78478 F 7ÖI
16131 78481 R 702
890 1931 23236 86Ö43 F 462
lyhyt akseliväli 23237 86045 R 447
pitkä » 23238 86044 R 408
S-1080, 8-1180 1932-3 43791 F 437
43792 R 464
Oakland
Ali Amer. 6 1929 490427 F 247-M
490410 R 277-L
KäikkT~mallit l!>30 4917Ö2 F 155-C-2
491703 R 177-B-2
lD.il ' 492840 F 255-F-3
492841 R 377-G-3
Oldsmobile
F-30 1930 16626 230960 F 438
16627 230961 R 418
F-91 1931 22993 231037 F 476
22994 231038 R 475
F-32 1932~ 231089 F 474"
231090 R 473
Etupyörä
F
Vaunu Alkup. Takapyörä Tilaus
Malli Vuosi N:o R N:o
Pontiac
Kaikki mallit 1929 526930 F 242-K
526965 R 268-K
Aikaisempi malli 1930 527980 F 155-C-l
527981 R 177-D-l
Kaikki maUit 1930-1 492840 F 255-F-3
492841 R 377-G-3
Kaikki mallit 1932 493999 F 478
494000 R 477
Kaikki mallit 1933 357986 ainoast. F 230-N
Studebaker
54, 61 1931 23318 F 409
23319 R 452
Corn. 70 Aikaisempi malli 1931 21283 172089 F 417
21284 172090 R 457
Corn. 70 1931 23320 F 420
23321 R 459
President 8-80, 90 1931 20912 F 410
lyhyt akselivali 20913 R 412
pitkä 21347 R 421
8 syl. 1932 173513 F 411
174209 R 455
8 syl. Com. 1932 174487 F 413
_ 174488 R 463
8 syl. Diet. Pres. 1932 1744(;.r > F 416
174466 R 468
6 syl. 8 syl. Com. 1933 179605 F 601
179608 R 604
8 syl. Pres. 125 W.B. 1933 179606 F 603
179609 R 602
Whippet
Willys
96-A J 930-1 19706 383816-C F 415
19707 383827-C R 424
Willys- Knight
66-D 8-801) 1981 21527 387012 F 453
21528 287__ R 423
97 1930-1 21390 384910 F 440
21391 384911 R 414
98-D 1931 21396 384859 F 441
21397 384858 R 419
C-101 T-108 1930-1 19469 376679 ainoast. R 431
»Eis» farrukaapelin lyhentäjä.
Useat Amer. vaunumerkit ovat varustetut jarrutankojen sijasta jarrukaapeleilla
jotka useasti venyvät liikaa ja aiheuttavat tällöin, että jarrukengät lyövät lukkoon.
Kaapeleiden sekä näiden kiinnikkeiden ollessa muuten kunnossa voidaan tällainen
venyminen korjata varmasti ja nopeasti »EIS» lyhentäjällä. »EIS» lyhentäjällä
voidaan kaapeli myöskin säätää oikeaan pituuteensa.
N:o 13328 Smk. 000:
»Els» kumia suojaava graflitlrvoide
»EIS» grafiittivoiteella on, paitsi tehokasta voitelukykyään, myöskin se ominaisuus,
että se hyvin suojaa myös kaikenlaisia kumiosia, joita autoissa löytyy, kosteudelta,
estää öljyjä sekä polttoaineita tunkeutumasta javahingoittamasta arkoja kumiosia.
Tällä voidaan suojata pitkät ajat esim. kaikkia kumisia johtopäällyksiä, tuulet-
tajanhilmoja, jäähd. vesiletkuja, kumisia iskunvaimentajia, kumisia jousiholkkeja
ja yleisnivellevyjä y. m. s.
N:o 13329, noin 225 gr Smk. 000:
TM OMANKIN KIRJAPAINO
